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3.2 Ports and their Types
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4. Contract Matching and Connectors
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4.2 Connectors
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5.3 Types as Formulas
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6. Client and Provider Life Cycles
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